

























































































































































































































































































































































































































































年，231 ～ 236 頁。
（４）　当該期には官僚制の内部でも同様に専門性を必要
と見なす同種の圧力が存在した。若月剛史『戦前日
本の政党内閣と官僚制』（東京大学出版会，2014 年）
を参照。
（５）　坂井秀夫「イギリスにおける一九四五年の総選挙」
『専修大学法学研究所紀要』専修大学，1994 年，12
～ 13 頁。
